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3年後期 ◎ 物理化学 Ⅳ ◎反.物 有機化学 ⅠⅤ
3年前期 ◎ 物理化学 ⅠⅠ ◎反.物 有機化学 ⅠⅠⅠ ◎プロ化学プロセス工学 ⅠⅠⅠ
2年後期 ◎ 物理化学 ⅠⅠ ◎ 有機化学 ⅠⅠ ◎ 化学プロセス工学 ⅠⅠ
2年前期 ◎ 物理化学 Ⅰ ◎ 有機化学 Ⅰ ◎ 化学プロセス工学 Ⅰ
1年後期 必 基礎物理化学 B 必 基礎有機化学 B
1年前期 必 基礎物理化学 A 必 基礎有機化学 A
必 :必修科 目 ◎ :選択必修科 目 (両コース)




アンケー ト対象科 目である物理化学 ⅠⅠ,有機化学 ⅠⅠおよび化学プロセス工学 ⅠⅠは,全て
2年生後期に配当されている選択必修科目であり,両コースの殆どの学生が履修している.





の評価,第 II部は学科のカリキュラムについての評価 とし,後者は学生一人が 1回答え
れば充分であるから,有機化学 ⅠⅠのアンケー トに合冊して配付した.各科目におけるアン
ケー ト回収率などの数字は表 2の通 りである.
表2 アンケー ト回収率
科目名 履修登録者 アンケー ト配付 日 アンケー ト 回収率 %
数 の出席者数 回収数 (対配付数)
物理化学 ⅠⅠ 313 約 160 86 53.8
有機化学 ⅠⅠ 344 約 200 24 12.0
化学プロセス工学 ⅠⅠ 324 131 131 100
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C ほとんどすべての科 目に登録 したが､授業を
受けてみて易しそうな (単位がとれそ うな)
科 目だけある程度熱心に勉強してきたo
D ほとんどすべての科 目に登録 したが､どれも
熱心には勉強していない｡

































C2. そ の 中 で 不 合 格 に な っ た 科 目
( 科目)
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